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Na osnovi odnedavno dostupnih arhivskih fondova autor rekonstru­
ira vrijeme održavanja i trajanje, tijek i zaključke prvog skupa 
HSS-a nakon rata, te imena dijela sudionika. Skup j e sazvao dr. 
Ivan Subašić posredstvom zastupnika HSS-a u Privremenoj narod­
noj skupštini. Većina sudionika odbacila j e Subašićevu kompronms-
nu politiku upozoravajući na režimski te,ror i zatočeništvo potpred­
sjednika stranke inž. Augusta Košutića. Konferencija je zahtijevala 
da dr. Ivan Šubašić otputuje u Pariz i od predsjednika dr. Vladka 
Mačeka dobije odobrenje i smjernice za daljnju aktivnost HSS-a. 
Odbacivanje njegove politike od strane prvaka HSS-a i sprečavanje 
ostvarenja zaključaka Konferencije od strane vodstva Komunističke 
partije prisililo je Šubašića na ostavku na mjesto ministra vanjskih 
poslova. 
N a osnovi dostupnih dokumenata pokušat ću opisati tijek: Konferenci je 
prvaka Hrvatske seljačke stranke (HSS ) 2. rujna 1945. godine u Zagre­
bu u hotelu Esplanade.' Sačuvano j e nekol iko svjedočanstava o t om pr­
vom skupu prvaka HSS-a u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji u 
kojo j su komunisti preuzimanjem vlasti pojačali u ratu započet proces 
uklanjanja oporbenih snaga koje su ugrožavale monopo l Komunist ičke 
part i je ( K P ) . Dokumenti su nastali uglavnom na osnovi polici jskih sa­
slušanja i suđenja prvacima HSS-a koj i su prisustvovali Konferenci j i , a 
zabilježena su i sjećanja dvaju njezinih sudionika.' Osim grada održa­
vanja Konferenci je u naslovu j e pobl iže označeno i mjesto, t . j . zgrada 
' Ovaj j e članak djelomično promijenjen dio većeg rada pod naslovom »Po­
ložaj snaga građanskog društva u Htratskoj 1945.—1950.«. 
' Ljubo Boban, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije, 1, školska knjiga. Stvar­
nost, Zagreb, 1989.. 301; Bogdan Radića, Hrvatska 1945, Knjižnica Hrvatske 
revije, Miinchen-Barcelona, 1974., 205; Arhiv Hrvatske (AH), MUP, 010-37, kut. 
15, Sutej dr. Ju^aj; šubašić dr. Ivan; Zapisnik saslušanja dr. Karla Žimjevi-
ća; 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b.[ivše] HSS; 01-29, kut. 2, Bivše gra­
đanske stranke u općini Vrbovec; RO, Politeo, kut. 9, Predmet Jančiković dr. 
Tomo; Javno tužilaštvo NRH, sv. 15, Optužnica J.t. grada Zagreba protiv To­
me Jančikovića i drugih, 3. 2. 1948. 
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Druga konferenci ja HSS-a, ali ovaj put u Svećeničkom domu u Palmo-
tićevoj ulici, također u Zagrebu. Da b ismo razl ikovali ta dva skupa, pred­
lažem da se u historiografi j i zadrže nazivi ko je sadrže izvori, a dani su 
im p o zgradama, pa i ulici, u ko j ima su se održaval i : u prvom pr imjeru 
hotel Esplanade, a u drugom Svećenički dom u Palmotićevoj ulici. 
Osim tijeka same Konferenci je , ukratko će se izložiti najhitnije naznake 
razdoblja o ko jem j e r i ječ i položaj HSS-a u njemu.' 
Okolnosti u vrijeme Konferencije 
Završetkom rata K P j e preuzela kontrolu društva prelko državnih orga­
na, kao što su bil i polici ja i vojska, tužilaštvo i sudstvo, ko j e j e držala 
u svoj im rukama i potpuno ih instrumentalizirala. Nadal je , nastojala j e 
osnivanjem i preuzimanjem masovnih organizacija, poput Narodne fron­
te (NF ) , sindikata, organizacije mladih i žena, pod svoje pol i t ičko i ideo­
loško okri l je okupiti većinu naroda. Jedna od takvih organizacija bila 
j e i Hrvatsika republikanska sel jačka stranka ( H R S S ) pod vodstvom jed­
noga kri la stranke bliskoga komunistima, koj i su H R S S podržali i dali 
j o j temel je i smjer pol i t ičkog djelovanja. Odvajanje dijela dužnosnika 
stranke od svog vodstva na čelu s dr. V ladkom Mačekom b io j e otvore­
ni udar na jedinstvo HSS-a i značio j e njezino razbijanje. Započeo ga 
j e Božidar Magovac, ali s potpuno drukči jom nakanom. Pridruživši se 
partizanima, nasuprot Mačeikovoj pol it ic i čekanja, nastojao j e održati 
aktivitet HSS-a točno procijenivši da j e pristanak uz pobjedničku stra­
nu bitan za Hrvatsku i za sam HSS . N j egov pokušaj da izvuče HSS iz 
pasivnosti i da stranku učini alktivnim sudionikom događaja, uz isto­
dobnu nakanu da sačuva njezinu autonomiju, ni je uspio. Komunist i su 
prihvati l i Magovčevu suradnju pod uvjetom da izbriše identitet stranke 
i da j e u potpunosti podvrgne nj ihovim interesima. Kako j e odb io su­
rađivati na komunističkoj monopol izaci j i partizanskog pokreta, koja 
j e imala biti bitan temelj posli jeratnih odmjeravanja snaga u ovlada­
vanju reorganiz iranom državom, ubrzo j e smijenjen sa svih položaja 
u pokretu i, dakako, u samom disidentskom HSS-u. Umjesto njega po­
kazao se bol j im Franjo Gaži, seljak iz Hlebina, bivši zamjenik zastupni­
ka HSS-a u kopr ivničkom kotaru. Oslanjajući se na socijalne momente 
programa Narodne fronte, njezino republikanstvo i federalizaciju Jugo­
slavije, u kojo j bi Hrvatska zauzela potpuno ravnopravnu ulogu, Gaži 
j e sa svo j im krugom suradnika postao željeni saveznik K P bez obzira 
na to što j e težnja parti je bila da to bude ipak pripadnik stranke s već im 
ugledom od njega, što se pokazalo kasnije. 
Takvu odmjerenu pol it iku prema HSŠ-u osim unutrašnje snage stranke 
i utjecaja među Hrvat ima, komunistima j e diktirao i međunarodni od-
' O tome vidi Ljubo Boban, n. djelo; Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska seljačka 
stranka, Globus, Zagreb, 1983., Zdenko Radelić, »Uobličavanje uloge Hrvat­
ske republikanske seljačke stranke 1945.—1948.«, časopis za suvremenu povi­
jest, (ČSP), 1—3, 1991., 177—214; Isti, »Izvršni odbor Hrvatske republikanske 
seljačke stranke i njegovi otpadnici (1945.-1948.)«, ČSP, 2, 1992., 59—81. 
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nos snaga među saveznicima na čelu s Ve l ikom Britani jom, SAD-om i 
SSSR-om. Kr imski dogovor i o podjel i interesnih sfera, unatoč nemi­
novnim korekci jama u stvarnosti, gdje j e snaga oružja pokazala prevla­
davajući utjecaj, upućivali su komuniste da paž l j ivom pol i t ikom ne po­
remete odnose SSSR-a, svoga pol i t ičkog i ideološkog partnera, s dru­
ge dvi je sile.. 
Vel ika Britanija i SAD nastojale su inzistiranjem na legit imitetu vlasti 
u Jugoslaviji pr izemlj i t i K P i svrstati j e među ostale stranke, kao jed­
nu o d mnogih ravnopravnih ko j e b i se imale dokazati na predstojeć im 
izborima. Od tuda i nj ihovo pronalaženje dr. Ivana Šubašića kao po­
godne osobe koja bi kompromisnom pol i t ikom našla putove da se za­
ustavi komunistička diktatura, a s n jom i prevlast SSSR-a na prostoru 
jugoistočne Europe. Stupajući na mjesto premi jera Ministarskog savje­
ta Kral jev ine Jugoslavije i kasnije na mjesto ministra vanjsikih poslova 
zajedničke pr ivremene vlade na čelu s maršalom Josipom Brozom Ti­
tom, generalnim sekretarom KPJ, čij i j e član bio i dr. Juraj Šutej, jedan 
od vodećih članova HSS-a, šubašić j e o tvor io novu puikotinu u HSS-u. 
Vodeć i aktivnu državnu polit iku, ali u p rvo vr i j eme bez pretenzi ja da 
predstavlja stranku i m i m o njezine pr ivole , našao se suprotstavljen pred­
sjedniku dr. V ladku Mačeku i potpredsjedniku inž. Augustu Košutiću. 
Ta suprotstavljenost ni je imala veličinu i snagu otpadništva HRSS-a, 
aH j e ipak bila vel iki 'korak od iMačekove pol i t ike distance u odnosu 
prema K P i korak dalje od Košut ićeve pozici je, ko j i se pri je o tvorene 
suradnje s komunistima žel io dogovori t i o n j e š n i m osnovnim principi­
ma kako b i se zajamčio suverenitet Hrvatske i ravnopravna polit ička 
pozici ja HSS-a. Uoči Konferenci je H S S predsjednik dr. V ladko Maček, 
ko j i se nalazio u emigraci j i u Parizu, otvoreno se izjasnio prot iv Šuba-
šićeve i Šutejeve pol i t ike u intervjuu New York Timeu." Međut im, iako 
j e rekao da ta polit ika ne uživa njegovu potporu, ipak j e dao naslutiti da 
sve ovisi o rezultatima koje b i ona postigla. ' Jasno j e dao do znanja da 
neće moć i pristati na nijedno rješenje rezultat ko jeg neće bi t i vraća­
nje položaja HSS-a kakav j e stranka imala pr i je rata. 
Sličnu pozici ju zastupao j e i potpredsjednik stranke inž. August Košutić, 
koj i se nalazio u partizanskom zatvoru od 1. l istopada 1944.' 
Dok j e Šubašić pokušavao određenim kompromis ima pronaći zadovolja­
vajuće rješenje, Košut ić j e nepristajanjem na sporazume, kako su ih 
zamišljali komunisti, ostao njihov zatočenik sve d o jeseni 1946. godine. 
Međut im, fizička spriječenost ni je ga onemogući la da utječe na raspo­
loženja u stranci i na djelovanje jednoga njezinog dijela. Tako j e nje­
gova supruga Mira, inače Radićeva kći, održavala veze s n j ime posje­
ćujući ga u zatvoru u Zagrebu, gd je se nalazio od 28. l ipnja 1945.' Mira 
Košutić bila j e pokretač akcija grupe okupljene o k o glasila Narodni glas, 
' Navedeno prema Dinko Suljeik, Tražio sam Radićevu Hrvatsku, Knjižnica 
Hrvatske revije, Barcelona-Miinchen, 1988., 409—411. 
' Isto. 
' Arhiv Instituta za suvremenu povijest (AISP), KP-42-XL3941. 
' Milan Martinović, »Moje uspomene iz velikog doba. Život i rad podpred-
sjednika HSS ing. Augusta Košutića, Hrvatski glas, VVinnipeg, 1956. 
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(koji je pokrenut listopada 1945. godine u Zagrebu, a zapravo j e samo 
provodi la polit iku svoga supruga. Putem Narodnoga glasa uspjeli su iz­
vršiti vel iki utjecaj na svoje pristaše, osobito u pogledu izbora, kada 
su se suprotstavili sudjelovanju HSS-a na nj ima ocjenjujući da se orga­
niziraju u nedemokratskim uvjetima. 
Teško j e govorit i o strogoj podijel jenosti HSS-a na one pristaše ko j i su 
bili pod utjecajem inž. Augusta Košutića i na one koj i su bil i skloniji 
prihvatit i Subašićevu polit iku. Stroge granice među njima ni je bi lo, a 
razvoj događaja uvjetovao j e da nosioci dvi ju pol i t ičkih linija prilago-
đavaju početne pozic i je promjenama u stvarnosti. U skladu s t ime mi­
jenjala se snaga utjecaja i brojnost nj ihovih sljedbenika koj i su u većini, 
osim, dakako, predvodnika HRSS-a, živjeli u iščekivanju porulke pred­
sjednika Mačeka i v jeroval i u njegov skori povratak i preuzimanje vod­
stva stranke. 
Posebno važan događaj, koj i j e utjecao na to da se ipak formira jedna 
prepoznatl j iva grupa unutar HSS-a, b i lo j e proširenje Antifašističkog 
vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ ) nekompromit i ranim 
zastupnicima predratne skupštine, predstavnicima stranaka i drugih 
uglednih osoba. N a osnovi prva dva kriteri ja u AVNOJ , zapravo. Privre­
menu narodnu skupštinu, od članova HSS-a bliskih Šubašiću kooptirani 
su, os im njega samog, dr. Juraj Šutej, Andri ja Papo, Andri ja Pavlić, dr. 
Kar l o Žunjević, Ivan Sigurnjak, dr. Grga Hećimović , Niko la Srdović, dr. 
T o m o Jančiković, Josip Vuković Đido, Pavao Pocrnić, inž. Franjo Gaži, 
Ivan Bandić i Ivan Ste fanac ' Iako nisu predstavljal i stranku, j e r nitko 
u ime stranke nije mogao nastupati u situaciji kada su se predsjednik 
Maček i tajnik Krn jev ić nalazili u emigraci j i , a potpredsjednik Košutić 
u zatvoru, ipak su sjednicama Pr ivremene narodne skupštine prisustvo­
vali kao jedinstvena grupa konzultirajući se o zajedničkim stavovima 
na sastancima u Subašićevu i Šutejevu kabinetu. ' Al i , uskoro će se po­
kazati, šubašić j e mogao računati samo na nekolicinu njih da će mu 
pružiti svesrdnu podršku. 
Teško j e vjerovati da b i Šubašićevo i Šutejevo sudjelovanje na kongre­
su Narodne fronte Jugoslavije (NFJ ) , u početku kolovoza 1945. godine, 
odobri l i zastupnici HSS-a bez nj ihova uporna uvjeravanja, pri čemu im 
j e pomagao i Jančiković." U situaciji kada se ni je znalo kalkav će stav 
zauzeti HSS prema suradnji s komunist ima, zbog sve većeg nezadovol j­
stva cjelokupnim stanjem, a posebno državnim nasil jem, sudjelovanje 
na kongresu NFJ i šubašićevo članstvo u njezinu Izvršnom odboru, mo­
glo j e samo dovesti do daljnjeg produbljavanja raskola i kompromita­
cije zastupničke grupe. Može se vjerovati da su Šubašiću komunisti dali 
neka obećanja i jamstvo u vezi s u logom HSS-a i njezinim ujedinjenjem 
s HRSS-om. 
» Zakonodavni rad Predsjedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije i Pretsedništva Privremene narodne skupštine DFJ, 19. novembra 
1944.—27. oktobra 1945. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Beograd, bez 
god. izdanja, 554—562. 
' AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
Isto. 
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Održavanje kongresa NFJ u kolovozu 1945. godine može se objasniti po­
kušajem komunista da ublaže prit iske iz inozemstva i zahtjeve za ob­
novom stranačkog života. N i j e b i lo slučajno odustajanje od kongresa 
K P H ko j i j e prvotno bio predviđen baš za kolovoz 1945. godine." 
Susretlj ivost Šubašića prema komunističkoj koncepcij i suradnje ipak 
nije značila da se sasvim prepustio nj ihovoj inicijativi. Neuspješni pre­
govor i s ndkim člemovima vodstva HRSS-a o ujedinjenju v jerojatno su 
djelovali kao poticaj da razjasni odnose u HSS-u." Konsol idaci jom svih 
snaga HSS-a mogao j e i ojačati svoj položaj u vladi. Na sazivanju kon­
ferencije inzistiraju posebno zastupnici HSS-a u Pr ivremenoj narodnoj 
skupštini, koj i zahtijevaju od Šubašića da se u Zagrebu odredi daljnji 
stav stranke prema pol i t ičkoj situaciji." 
Želja da odredi položaj HSS-a te svoj i Šutejev položaj u vladi, uz upor­
no nastojanje najbližih suradnika, navelo j e Šubašića da u kontaktima 
s vodstvom K P , u kolovozu 1945. godine, inzistira na tome da mu se 
omogući organiziranje većeg skupa HSS-a u Zagrebu." N a kraju je , po 
svemu sudeći, dopuštenje dobio, pa j e potkraj kolovoza otputovao u 
Zagreb. " 
Tijek Konferencije HSS-a 
Zastupnici HSS-a u Pr ivremenoj narodnoj skupštini već su se u Beo­
gradu dogovori l i da se na Konferenci ju HSS-a u Zagreb pozovu samo 
oni zastupnici i dužnosnici koj i se nisu kompromit i ra l i u suradnji s 
ustaškim rež imom ili okupatorom. Taj stav Šubašić j e zastupnicima 
potvrdio i na oproštajnoj večeri odmah nakon završetka zasjedanja Pri­
vremene narodne skupštine 26. kolovoza 1945. godine. Pozive j e Šubašić 
napisao na osnovi popisa dužnosnika koj i mu j e pr iredio, najvjeroja­
tnije, Štefanac, a bil i su poslani iz Beograda. Pozvani su bili bivši zastu­
pnici ikao i bivši predsjednici kotarskih organizacija HSS-a. 
Tehničke pr ipreme oko dočeka i smještaja sudionika Konferenci je , te 
ostalih poslova u vezi s njezinim održavanjem, vod io j e Štefanac, a u 
tome m u je pomagao i Jančiković." 
Konferenci ja je započela 2. rujna 1945. godine u hotelu Esplanade, po 
nekim podacima, trajala je , zajedno s pojedinačnim konzultacijama 
Šubašića sa sudionicima, tr i dana." Podaci o bro ju sudionika u doku-
" AISP, CK SKH, Zapisnik CK KPH, 26. 7. 1945. 
" AH, MUP, 010-37, kut. 15, Šubašić dr. Ivan; 010-27, kut. 13, Pohtika predstav­
nika b. HSS; Javno tužilaštvo NRH, sv. 15, Optužnica protiv Andrije Pape, 
6. 5. 1947. 
" AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
'* »Jugoslavija u britanskim izvještajima 1945—1950«, priredili Jera Vodušek 
Starić i Željko Krušelj, Danas, 13. 6. 1989. 
" AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
" AH, MUP, 010-37, kut. 15, Zapisnika saslušanja dr. Karla Žunjevića. 
" AH, RO PoUteo, kutt. 9, Predmet Jančiković dr. Tomo; Javno tužilaštvo 
NRH, sv. 15, Optužnica J.t. grada Zagreba protiv Tome Jančikovića i drugih, 
3. 2. 1948. 
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mentima međusobno se jako razlikuju, pa se procjenjuje da j e bi lo iz­
među 50 i 120 sudionika. U Zagreb su doputovali prvaci stranke iz svih 
krajeva u koj ima j e d je lovao HSS . Ipak, ne može se govorit i o ravno­
mjernoj zastupljenosti svih dijelova Hrvatske, a j oš manje Bosne i Her­
cegovine te Vojvodine. Osim prometnih razloga uzroke tomu treba tra­
žiti i u pol it ičkoj situaciji na po jed in im područj ima, gdje j e prit isak 
vlasti prema oporbi b io veći, pr i j e svega u Dalmaci j i i u nacionalno 
mješov i t im krajevima. Najbrojni j i su bi l i sudionici iz Zagreba i okol ice, 
te sjevernih dijelova Hrvatske. 
N a osnovi uvida u sve dostupne dokumente mogu se relkonstruirati ime­
na 27 sudionika Konferenci je : dr. I van Šubašić, dr. Juraj Šutej, dr. To­
mo Jančiković, inž. Franjo Gaži, dr. Kar lo Žimjević, inž. Ivan Štefanac, 
Andri ja Papo, Andri ja Pavlić, Pavle Pocrnić, dr . Grga Hećimović , Josip 
Vuković Đido, dr. I van Andres, dr. Sigismund Čajkovac, I l i ja Rešković, 
Marin Đukić Mariško, Stjepan Magašić, Jakob Stiperski, Andri ja Pankre-
tić, Josip Turk, Josip Jelenčić, Stjepan Kazanac, Stjepan Sulimanac, 
Ivan Čupen, Mara Matočec, Josip Silobrčić, Josip Puoko i prof. Kranj -
čević." 
U j ednom dokumentu navodi se da j e Konferenci j i predsjedao sam 
dr. I van Šubašić, dok se u drugom spominje Andri ja Papo . " Zapisnik 
j e , po vlastitoj tvrdnji , vodio Pocrnić, ali se u kasni j im istragama i na 
suđenjima njezinim sudionicima uopće nije spominjao. Dr. Kar l o Žu­
njević j e u istrazi negirao da se zapisnik zaista vodio.™ 
Među izvor ima koj ima sam se služio nema nijednoga cje lovitog prikaza 
događaja u hotelu Esplanade, al i s e iz niza pojedinačnih iskaza i svjedo­
čenja može stvorit i određena slika onoga što se događalo na Konfe­
renciji. N jez in smisao i namjera dogovorena j e među zastupnicima Pri­
vremene narodne skupštine okupl jenima oko dr. Ivana Šubašića za vri je­
m e sjednica u Beogradu. Cilj j e b i o da dr. I van Šubašić najširem skupu 
prvaka HSS-a izloži svo je pol i t ičke poglede na situaciju u zemlj i i na 
položaj stranke u nov im pri l ikama, a n ^ o n tog uvodnog dijela da oni 
sami oci jene položaj hrvatskoga naroda i u vezi s t ime Šubašićeve poli­
tike. Dr. T o m o Jančiković j e u istrazi vođenoj prot iv njega 1947. godine 
tvrdio da j e dr. Ivan Šubašić svo je uvodno izlaganje, zapravo izvještaj, 
namjeravao temelj it i na tr i osnovna pitanja: 
1. ujedinjenje HSS-a s HRSS-om; 
2. rad stranke u Narodno j fronti i l i izvan nje ; 
3. pitanje izlaska HSS-a na izbore." 
T ome j e dr. Kar l o Žunjević, u svojo j istrazi, dodao tvrdnju kako j e u 
Beogradu među zastupnicima HSS-a vladalo raspoloženje i uvjerenje 
Ostaje otvoreno pitanje je li bio prisutan i Tomo Baburić, kako tvrdi Pavle 
Pocrnić, jer j e poznato da se nakon rata skrivao pred vlastima. Vidi Ljubo 
Boban, n. dj., 301. 
" AH, MUP, 010-37, kut. 15, Šubašić dr. Ivan; 01-29, kut. 2, Bivše građanske 
stranke u općini Vrbovec. 
AH, MUP, 010-37, kut. 15, Zapisnik saslušanja dr. Karla Žimjevića; Ljubo 
Boban, n. dj., 302. 
'̂ AH, RO Politeo, kut. 9, Predmet Jančiković dr. Tomo. 
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da će dr. Ivan Šubašić postaviti pitanje o povjerenju dr. Vladku Mačeku 
kao predsjedniku stranke. Žunjević j e svjedočio i to da su zastupnici 
osuđivali Mačekov bijeg, j e r da j e t ime učinio štetu stranci i narodu. 
Zato se smatralo da b i dr. V ladko Maček svo jom ostavkom i povlače­
njem iz aktivne pol i t ike olakšao položaj HSS-a i daljnju aktivnost stran­
ke. U t im razgovorima, rekao j e Žunjević, j ednom j e pr i l ikom Šubašić 
izjavio: 
»Pitanje Mačeka leži kao jedna bolna fata na HSS. Najbolje bi bilo 
kad bi on sam to uvidio i dao ostavku.«" 
Po svemu sudeći, dr. Ivan Šubašić j e u pr ipremama za Konferenci ju pla­
nirao postaviti na dnevni red najkrupnija pitanja od presudne važnosti 
za H S S i njegovu ulogu, j e r pitanje predsjednika stranke nije bi lo ve­
zano samo uz osobu dr. Vladka Mačeka, već j e n jegovo rješenje zadira­
lo u samu osnovu pol i t ike HSS-a kakva se vodi la zadnjih godina, a naj-
prepoznatl j iv i j i kriteri j bila j e jednaka distanca prema ustaškom i ko­
munist ičkom režimu. Teško je reći kol iko su zastupnici HSS-a u pripre­
mama za Konferenci ju bil i jedinstveni, ali daljnja događanja pokazat 
će kako j e , po svemu sudeći, Šubašić imao čvrstu podršku samo za ide­
ju da se sva pitanja postave pred stranačke prvake, a da j e u načinu 
njihova rješavanja imao istomišljenike samo među nekol ic inom njih. 
Međut im, v jerojatno potpuno svjestan da se hvata u koštac s problemi­
ma koj i bi mogl i uzrokovati daljnje podjele i raspad HSS-a, a upoznat 
sa stavovima zastupnika HSS-a u Pr ivremenoj narodnoj skupštini, dr. 
Ivan Šubašić ni je že l io otići na Konferenci ju nepripremljen bez sondi­
ranja mišl jenja većine stranačkih prvaka. Upravo s toga da b i mogao 
proci jenit i ko ja će pitanja postaviti na dnevni red, što će u i"aspravi po­
taknuti a što neće, pr i je zajedničke sjednice odvo jeno j e razgovarao 
s pojedinim dužnosnicima i skupinama prvaka. Već u t im pr ipremnim 
razgovor ima nastupio j e puno manje siguran u ispravnost svoje pol i t ike, 
j e r j e sve do zadnjeg časa b io uvjeren kako će nakon njegove interven­
cije, pr i je početka Konferenci je , vlasti pustiti iz zatvora potpredsjedni­
ka HSS-a inž. Augusta Košutića. N j e govo oslobađanje trebalo m u j e pred 
strankom poslužiti kao potvrda da j e na pravom putu." K a k o se to, 
na n jegovo iznenađenje, nije dogodi lo, već je , suprotno tome, pr i l ikom 
susreta s delegatima iz Slavonije i Sr i jema oštro napadnut da kao mi­
nistar u saveznoj vladi ni je izvojšt io Košut ićevo puštanje na slobodu, ali, 
isto tako, i zbog toga j e r j e dopuštao da se javno osuđuje dr. V ladko 
Maček." T i su razgovori najviše utjecali na tijek početka rada Konfe­
rencije i na Subašićevu odluku da izbjegne sva pitanja koja j e namje­
ravao postaviti, a za koja se uvjer io da za njih nema podrške. 
Nema razloga vjerovati da j e dr. I van Šubašić u razgovor ima s ostal im 
sudionicima bol je prolazio. Nakon t ih neugodnih susreta, u jednoj dvo­
rani hotela započela j e Konferenci ja kojoj j e Šubašić podnio pol it ički 
izvještaj. Vr lo opširno govor io j e o ideologi j i braće Radića, o seljačkim 
masama i potrebi sloge. Spominjao j e Rusiju, njezin udio u ratu i nje-
^ AH, MUP, 010-37, kut, 15, Zapisnik saslušanja dr. Karla Žimjevdća. 
" AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
" AH, MUP, 010-37, kut. 15, Šubašić dr. Ivan. 
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zinu dobronamje rnos i p r ema Jugoslavij i . Pr ikazao j e vanjskopol i t ički po­
ložaj z eml j e i uv jeravao prisutne u korisnost sudje lovanja predstavnika 
HSS-3 u v ladi narodnog sporazuma u od lučujuć im po l i t i čk im trenuci­
ma. O d gorućih pol i t ičk ih t ema ko j e su tišti le sve prisutne, spomenuo 
j e samo pot rebu ujedinjenja s H R S S - o m i iz laska HSS-a na i zbore u 
sklopu Narodne f ronte . Takav izv ještaj , u ko j emu ni je spomenuo Ma-
čeka, Košut ića, teror v last i i mnoge d ruge prob l eme , razočarao j e sudio­
nike Kon fe renc i j e . " 
Nakon njega p rv i se za r i ječ j av io dr . S ig ismund ča jkovac , ko j i j e go­
vo r i o u s l i čnom stilu, i j oš nek i sel jaci iz prov inc i je , a n i tko od n j ih ni je 
spomenuo aktualna pol i t ička pitanja ko j a su se imala r i ješit i na t om 
p r v o m stranačkom skupu posl i je svih pov i jesnih promjena. Međut im, 
izb jegavanje vruć ih kestena prek inuo j e dr. K a r l o Žunjević . Javivši se 
za r i ječ , zaht i jevao j e da se o t vo r i rasprava o po l i t i čk im p rob l em ima s 
ko j ima se stranka ima la suočiti, a posebno p i tan je njezina predsjednika. 
T i m e j e Žunjev ić zašao na područ j e ko j e j e Šubašić namje ravao izbjeći . 
Za to ga j e osorno prek inuo i upozo r i o da j e on sazvao Konferenc i ju i 
da n j emu ni je po t rebno određ ivat i njez in dnevni red.^' Šubašić j e že l io 
sve prepust i t i v r emenu kako b i o v e p rob l eme kasni je, možda, u povo l j ­
ni jo j a tmosfer i i povo l jn i j em odnosu snaga unutar stranke, r i ješ io tako 
kako j e planirao. A l i , i.matoč s vom energ ičnom nastupu, Šubašić ni je 
uspio zaustavit i lavinu i izbjeći najvažni je i najbolni je teme. Mnog i su 
se jav i l i za r i ječ i o t vor i l i svoja srca. 
»Tu se oštro kritikovala Subašićeva politika, da on ništa ne radi, da 
nije kadar spriječiti nasilja, zatvore, nepravde, teror i td. nego mu 
j e glavno da dođe do položaja. Većina protiv te politike. Neka dade 
ostavku, ukoliko se stanje ne promijem. Ako ne uspije, nepovjere­
n je . « " 
Među najoštr i j ima bi l i su i neki zastupnici HSS-a u P r i v r emeno j narod­
noj skupštini. T a k o j e Andr i ja Pav l ić uputio dr . I vanu Šubašiću dosta 
upozoravajućih r i ječ i . 
»Ja sam takovo mišljenje iznio Šubašiću i rekao mu kako on više ne 
smije ostati u vladi i da j e potjrebno da dade ostavku. U koliko pak 
neće da otstupi tada neka dade izjavu, da se ne smatra više pred­
stavnikom HSS-a, njenim članom i narodnim zastupnikom.«^ 
Svo ju žest inu Andr i ja Pavl ić t eme l j i o j e na podac ima o p rogon ima lju­
di u oko l ic i Kar lovca , gd je su, kako j e rekao, mnog i nedužni odveden i 
u logor . Zbog terora vlasti narod ž iv i u strahu. N a kraju j e dodao da u 
zeml j i nema slobode. 
Još žešći b io j e Andr i ja Papo, iako se n jegove r i ječ i mora ju uzeti s od­
ređen im oprezom. Zapisao ih j e Bogdan Radića zabi l jež ivši ono što mu 
" AH, MUP, 010-37, kut. 15, Zapisnik saslušanja dr. Karla Žunjevića; šubašić 
dr. Ivan. 
» Isto. 
" AH , RO Politeo, kut. 9, Predmet Jančiković dr. Tomo. 
AH, Javno tužilaštvo N R H , sv. 15, Optužnica protiv Andrije Pavlića, 22. 10. 
1947. 
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» Bogdan Radića, n. dj., 205. 
" Ljubo Boban, n. dj., 301; AISP, CK S K H , Izborna komisija CK K P H , 18. 9. 
1945. 
" AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
" AH , RO Pohteo, kut. 9, Predmet Jančiković dr. Tomo. 
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j e prepr i čao novinar Bužančić, ko j i j e , najv jerojatni je , opet , samo pre­
nio r i ječ i nekog o d sudionika. 
»Održao se ipak sastanak narodnih zastupnika HSS-a u hotelu Es­
planade, na kome su svi prisutni napali Bana. Narodni zastupnik 
Papo, koji j e b io neprestano hapšen od komunista, došao j e s de­
kom na sastanak i kazao: 
'Ja ću kazati istinu, jer sam naviknut da spavam po tamnicama, us­
taškim kao i komunističkim. V i ste, gospon Ban, izdajnik' — kazao 
mu j e Papo. Isto su mu kazali i svi ostaU. Svi su od njega tražili da 
se vrati Maček, kako bi Hrvatska mogla doći do svojih prava! Samo 
Maček i nitko drugi ima pravo govoriti u ime hrvatskog naroda. « " 
Već ina j e prisutnih, dakle, oštro kr i t i z i ra la dr. I vana Šubašića, al i j e 
b i lo i on ih koj i su ga brani l i . M e đ u nj ima su bi l i dr . T o m o Jančiković , 
inž. I v an Štefanac, inž. Fran jo Gaži, Pavle Pocrnić i dr. S ig ismund Caj-
kovac . " 
T a k o su u Esplanadi došla do izražaja dva osnovna gledišta na pol i t iku 
HSS-a i Šubašićevo i Šute jevo sudje lovanje u v ladi . Već ina j e zahti jeva­
la n jegovu ostavku i bi la pro t i v izlaska na i zbore za jedno s H R S S - o m 
u okv i ru Na rodne fronte. Ukazal i su na nužnost da se, u situacij i kada 
j e preds jednik u emigrac i j i a potpreds jednik u zatvoru, ide u oporbu. 
Oni ko j i su ostali u manj in i zagovaral i su suradnju s N a r o d n o m fron­
tom, pa j e tako dr. T o m o Jančiković pred lož io da se ipak ide na i zbore 
u njez inu okviru. 
Iz laz iz takve situacije suprotstavi jenih mišl jenja našla j e grupa prisut­
nih ko ja j e bi la za kompromisna rješenja. T u j e g lavnu ulogu i m a o dr. 
Juraj Sute j . Uv id jevš i da j e grupa koja se zalagala za beskompromisnu 
pol i t iku i ko ja j e energ ično odbi la da dr . I van Šubašić predstavl ja s t r i ­
ku u većini , u s v o m j e nastupu zaht i jevao da se ne donose konačni za­
kl jučci i da se pr ihvat i pr i j ed log da Šubašić o d e u Par iz i pos je t i dr. 
V ladka Mačeka. D o tada, apel i rao j e , neka se ne donose od luke o pita­
n j ima ko j a su otvorena na Konferenc i j i . Dr. I van Šubašić suglasio se 
s takv im zakl jučkom, j e r j e , napokon, i sam, u Beogradu, govo r i o da će 
p r i l i kom putovanja na M i rovnu konferenc i ju u Londonu ot ić i u Pariz 
k dr. V l adku Mačeku, opisat i m u situaci ju u zeml j i i pokušati utjecati 
na n jega da se v ra t i u zeml ju. Dakako, na Konferenc i j i ni je pr i znao da 
j e namjeravao , ne uspi je li u t o m e , zahti jevat i n j egovu ostavku." 
Zan iml j i vo j e da su d r . I van Šubašić i dr . T o m o Jančiković na Konfe ­
renci j i v e ć imal i p r ipreml j enu l istu za i zbore i da su namjerava l i sku­
pit i po tp ise prvaka HSS-a, ali u t o m e nisu uspjel i s ob z i r om na njez in 
t i jek. " 
O tome, ali i šubašićevu i Šutejevu stavu da pr iznaju dr. V ladka Mačeka 
za vođu stranke, govo r i o j e dr. I v an Andres dopisniku nov inske agenci­
j e Reuter . U raspravi vezanoj uz izbore , os im pr i jed loga da nosi lac l iste 
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Stanje nakon Konferencije 
Stavovi većine stranačkih prvaka na Konferenci j i , teške pri l ike u Hr­
vatskoj i sudbine mnogih pristaša HSS-a i stranačkih prvaka, porazno 
su djelovali na dr. Ivana Šubašića. Potpuno potišten vrat io se u Beo­
grad. Opće do jmove o putu u Hrvatsku iznio j e britanskom veleposlani­
ku Ralphu Stevensonu, ko j e j e ovaj , u izvještaju svom ministarstvu vanj­
skih poslova 8. rujna 1945. godine, sažeo u tri točke: 
»a) Mačekova pozicija čv,rsta kao i ranije; 
b) da broj sljedbenika Frolove i Gažijeve HRSS nije vrijedan spo­
mena; 
c) da, ukupno uzevši, ljudi žive u strahu pred nasiljem novog reži-
žima.«" 
Ubrzo nakon razgovora s dr. I vanom Šubašićem, Ralph Stevenson ot­
putovao j e u London na konzultacije i t om j e pr i l ikom sastavio poseban 
memorandum o pol i t ičkoj situaciji u Jugoslaviji. S njegovim preciznim 
izvještajem, u ko jemu j e velik d io posvet io stanju u Hrvatskoj i HSS-u, 
upoznata j e bila i američka administracija. 
Stevenson j e naveo činjenicu da j e rež im u Jugoslaviji oličen u Narod­
noj fronti , u kojoj Komunist ička parti ja ima idominantnu ulogu i stva-
" »Jugoslavija u britanskim . . . « , Danas, 13. 6. 1989. 
'* AH, MUP, 010-37, kut. 15, Šubašić dr. Ivan. 
" AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
" Ljubo Boban, n. dj., 302. 
" Isto; »Jugoslavija u britanskim.. . « , Danas, 13. 6. 1989. 
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bude Šubašić, čuo se i prijedlog da se kandidira Marija Radić, udova 
Stjepana Radića, koja je , v jero jatno pr i je same Konferenci je , izrazila 
spremnost da bude na čelu liste HSS-a. Svoju namjeru, p o svemu sude­
ći, uvjetovala j e Mačekov im pristankom.' ' T o dokazuje kako u to vri je­
m e ni grupa haesesovaca oko M i r e Košut ić i Mar i je iRadić nije još u 
potpunosti definirala svoj stav o izborima. 
Ovdje treba zabilježiti da su mnog i sudionici u svoj im govor ima izra­
žavali posebnu nadu u pomoć zapadnih sila glede promjene pol i t ičkog 
i društvenog stanja, što je , inače, b i lo prevladavajuće mišl jenje među 
pristašama HSS-a u dužem razdoblju nakon uspostave komunističke 
vlasti." 
Nakon završetka zajedničke sjednice dr. Ivan Šubašić se opet pojedina­
čno susreo s grupama delegata iz nekih krajeva Hrvatske. T i m j e razgo­
vor ima završio rad Konferenci je . Odmah nakon toga otputovao j e u 
Gorski kotar, posjet io j e Vrbovec i prdko Podravine vrat io se u Beograd." 
Putovanje po Hrvatskoj još j e više produbi lo Šubašićevo razočaranje. 
Bro jn i kontakti s pristašama stranke, posebno u Gorskom kotaru, po­
tvrdil i su ono što j e mogao čuti u Zagrebu, a za što su neki držali i 
njega samog suodgovornim. Osobito su ga potresle neke spoznaje o 
poznanicima i pristašama stranke, zbog koj ih j e i p lakao." 
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rnu kontrolu nad pol i t ičkim mehanizmom. Nekomunist ičke dijelove 
Fronte, os im komunista i nekih pojedinaca, predstavljaju 
» . . . disidentske grupe tradicionalnih političkih stranaka, spremne da 
slijede diktat vodstva Fronte, u nesrazmjernom dijelu sastavljenom 
od komvmista«. 
Komunist i su, tvrdi Stevenson, kao jedina organizirana snaga, preuzeli 
monopo l nad pokre tom otpora. Gradeći snažan, mitski utjecaj među 
l judima, osigurali su osnovu za polit ioku obnovu Jugoslavije te prido­
bil i podršku i onih ko j i nisu s Komunist ičkom part i jom i njez inom ide­
o log i jom imali ništa. Preuzimajući vlast, partizanski su l ideri pokazali 
kako j e nj ihov prvi cilj potpuna kontrola uz odgodu demokraci je za 
neku nedefiniranu budućnost. Stevenson j e upozorio na vojno-policijsku 
vlast, aktivnosti tajne polici je, te atmosferu opće nesigurnosti i straha 
od uhićenja. 
»Istovremeno, sve j e više ljudi, onih koji su se priključili partizani­
ma u njihovoj herojskoj borbi, koji sada pokazuju duboko razoča­
ranje takvim tokoni stvari. Pad podrške režimu posebno j e uočljiv 
u Hrvatskoj.« 
Stevenson, da bi informacija bila što objektivnija, navodi kako sami 
komunisti tumače stanje u zemlj i . Po njihovu mišljenju, sloboda tiska, 
pol i t ičko organiziranje i slobodni izbor i bil i su samo sredstva koj ima 
bi se oporba htjela suprotstaviti postignućima Fronte. U nekadašnjem 
sloganu »borba prot iv nepri jatel ja« okupator j e prepustio mjesto no­
vom nepri jatel ju — oporbi . Stevenson konstatira da sloboda pol i t ičkog 
organiziranja i tiska postoj i samo na papiru. Upozor io j e da oporba ne­
ma svoje nacionalne pr iznate l idere, niti nacionalnu organizaciju, da ne 
posjeduje unutarnju koheziju, ni unutarnji program. Stidl j ivo se zalaže 
za uvođenje parlamentarnih metoda. Sastoji se od neorganiziranih i 
fragmentarnih grupa tradicionalnih stranaka s jak im osloncem u hrvat­
skom seljaštvu i po jedinim di jelovima Srbije. Upozorava na potpuno 
nemoguće uvjete za predizbornu kampanju. Cjelokupna izborna mašine­
rija u rukama j e režima, a njegovi se protivnici sreću s opstrukci jama 
na sv im razinama, a nemaju ni svoj tisak, novčane fondove ni transport­
na sredstva. 
» Iako postoji više opozicionih grupacija — ona kralja Petra, dokto­
ra Mačeka, doktotra Kreka itd. —• ne nastupaju zajednički i njihov 
stvarni utjecaj, uz izuzetak dra Mačeka, j e veoma slab, sa svim iz­
gledima da takav i ubuduće ostane. Mačekov utjecaj u Hrvatskoj, 
ipak, je od velikog značenja. On je za sigurno jedina figura politič­
ke emigracije koja uistinu plaši Narodni front.« 
N a kraju svoga jezgrovi ta izvještaja Stevenson upozorava da nema ni­
kakvih izgleda da b i se pojavi l i hrvatsko^sopski ili drugi međunacionalni 
sukobi u vladi, j e r da u vlasti najsnažnije pozic i je imaju komunisti 
» . . . koji su iznad svega komunisti, a tek onda Srbi, Hrvati ili ne­
što drugo«.'* 
Ve l iko nezadovol jstvo među pripadnicima HSS-a, što j e došlo do izra­
žaja i na Konferenci j i , b i lo j e izazvano terorom i čestim zatvaranjem 
»Jugoslavija u britanskim.. . « , Danas, 13. 6. 1989. 
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Članova stranke. Za takvo stanje krivili su 1 samog Šubašića, koji je 
ipak, b io član vlade. B i o j e stavljen pred izbor: da spriječi nasilje reži­
ma ili da dade ostavku ili, u kra jnjem slučaju, da se odrekne stranke 
K a o što j e več rečeno, Šubašić j e poduzeo određene korake za oslobo 
đenje potpredsjednika inž. Augusta Košutića iz zatvora, ali, unatoč obe 
ćanju vlasti, Košutić nije b io pušten. Osim njega vlasti su zadržale u 
zatvoru i dr. Barišu Smoljana, Mi ju Ipšu i Stipu Pezelja. V jero jatno 
kao znak dobre vol je, usmjeren na što čvršće vezivanje Šubašića uz po­
litiku Narodne fronte, za vr i j eme njegova boravka u Zagrebu oslobo­
đen j e 61 od 65 uglednih članova HSS-a. Međut im, Šubašiću j e bi lo po­
sebno stalo do puštanja potpredsjednika inž. Augusta Košutića, j e r bi 
se n jegov im oslobađanjem stišala kampanja grupe vođene M i r om Ko­
šutić prot iv Šubašićeve i Šutejeve kompromisne pol i t ike." Osim toga, 
smatrao j e potrebnim da Košutić preuzme poslove stranke u svoje ru­
ke.*" Zaniml j ivo j e da j e u t im razgovor ima s najvišim predstavnicima 
režima o pitanjima sudbine članova vodstva stranke iznio i svoju ideju 
kako bi trebalo dopustiti povratak u zemlju dr. Jurju K m j e v i ć u i dr. 
Vladku Mačeku, koj i b i u t o m slučaju dao ostavku na položaj predsjed­
nika stranke.*' 
Šubašićevo inzistiranje na oslobađanju Košutića, ali i drugih prvaka, 
posebno uoči Konferenci je u Zagrebu, na izričit prit isak Šutej a i drugih 
zastupnika HSS-a, prisi l i lo j e vodstvo Komunist ičke part i je da se u to 
vr i jeme intenzivno bavi pitanjem zatočenja vođa HSS-a.*^ I z nekol iko 
brzojava v id l j ivo j e da su precizno vagali argumente za i prot iv Košu-
tićeva puštanja na slobodu. Potreba da se Šubašić zadrži kao najva­
žniji saveznik u tom trenutku, s obz i rom na moguć pritisak zapadnih 
sila, navodi la j e čelnike Komunist ičke Ipartije na neke korake prema 
popuštanju represije. Al i predstojeći su izbori bi l i , ipak, najznačajnija 
osnova za sve strateške procjene u unutarnjoj politici. N a osnovi pro­
cjene o mogućnostima uspjeha ili neuspjeha komunista na nj ima dono­
sile su se sve odluke, pa tako i one o sudbini zatvorenih prvaka HSS-a. 
Nepovo l jne odluke j e samo trebalo znati obrazložit i kako se ne bi do­
datno opterećivala situacija. U vezi s puštanjem na slobodu inž. Au­
gusta Košutića, Aleksandar Ranković, član Pol i tbiroa KPJ i čovjek za­
dužen za tajnu polici ju — Odjel jenje za zaštitu naroda (OZN-a) — 4. 
rujna 1945. godine poslao j e dr. V lad imiru Bakariću, sekretaru C K K P H , 
brzojav: 
»Stevo zna razloge zbog kojih nećemo sada pustiti iz zatvora grupu 
Košutića i Smoljana. Govori odmah o tome sa Šubašićem i reci mu 
da bi njegovo puštanje sada posle dolaska engleskog ambasadora u 
Zagreb bilo shvaćeno i tumačeno pritiskom spolja. Reci da ste u mo­
gućnosti imošenja takve zabune. Ozbiljno razmislili i zbog toga od­
ložili čitavu stvar.«*' 
» AH, MUP, 010-27, kut. 13, Politika predstavnika b. HSS. 
*° Ljubo Boban, n. dj., 302. 
*' AISP, CK SKH, Zapisnik CK KPH, 25. 8. 1945. 
*̂  AH, MUP, 010-37, kut. 15, Zapisnik saslušanja dr. Karla Žunjevića. 
*' AISP, CK SKH, 01, i.b. 2214, 4. 9. 1945. 
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T o izmišl jeno opravdanje kako bi Košutić b io zadržan u zatvoru, a koje 
j e trebalo djelovati umirujuće na Šubašića, moral i su mu priopćit i u 
Beogradu, j er j e tada već napustio Zagreb." Ako j e početkom rujna 1945. 
godine zapreka Košutićevu oslobađanju bio boravak britanskog velepo­
slanika u kr ivo vr i j eme na kr ivome mjestu, u listopadu je , sasvim očito, 
opet prob lem b io u samom Košutiću. Iz pri l ično nejasnog brzojava mo­
že se razabrati kako j e na njega izvršen pritisak da napiše izjavu s ko­
j o m se imao vezati nekakvim uvjetima pred rež imom. Što god j e to bi­
lo, od mogućih zahtjeva da se povuče iz pol it ike do pokušaja da mu se 
nametnu uvjeti na osnovi koj ih bi smio ostati u njo j , činjenica j e da 
inž. August Košutić ni je popustio pred pritiscima. Ono, na što j e pri­
stao, ni je bi lo zadovoljavajuće. 0 tome j e Aleksandar Ranković obavije­
stio dr. Vladimira Bakarića: 
»Košutićeva izjava nije ono što se očekivalo od njega, on naišao 
[vjerojatno »našao«, Z.R.] više politički karakter, nego što predstav­
lja obveza za njega pred Stevom. Sa njegovim puštanjem treba još 
pričekati.«*' 
Osim za članove vodstva HSS-a, Šubašić j e za vr i jeme borakva u Hrvat­
skoj pr imio više zahtjeva da intervenira i za ostale sudionike, i to ne 
samo od sudionika Konferenci je u Zagrebu nego i p ismenim putem.** 
Teško j e vjerovati da j e u tome imao više uspjeha nego u slučaju inž. 
Augusta Košutića i drugih prvaka HSS-a. 
Čini se kako su svi bil i , svaki sa svoga stajališta, od režima d o raznih 
struja u HSS-u, jedinstveni u ocjeni važnosti pol i t ičke uloge dr. Vladka 
Mačeka. Zato j e najvažnija odluka Konferenci je prvaka HSS-a u Za­
grebu bila ta da dr. Ivan Šubašić svakako mora poći do predsjednika 
stranke i od njega dobiti odobrenje za svoj rad i savjete o daljnjoj dje­
latnosti. Pribl ižavanjem izbora zaključak Konferenci je dobivao j e sve 
više na važnosti. I samom Šubašiću j e ovaj korak sve više značio. Osta­
jući sa svo jom ma lom grupom istomišljenika sve osamljenij i , bez pot­
pore vlastite stranke, i nakon neuspjeha u pregovor ima s vodstvom 
HRSS-a, ko j e j e odbi lo ravnopravno ujedinjenje, poduzeo j e sve da se 
sretne s dr. V ladkom Mačekom. Nakon više od godinu dana samostalne 
akcije, kada j e b io spreman na potpuno odricanje od predsjednika stran­
ke, ali i, p o svemu sudeći, nekih prvaka u zemlj i , učinio j e duboki za­
okret. Neuspjeh što ga j e doživio i odbacivanje njegove pol i t ike od ve­
ćine prvaka HSS-a, prisil i l i su ga na to da napravi još jedan korak koj i 
bi mu u slučaju uspjeha dao nove poticaje za ustrajanje. 
Za planirani put u Pariz i London dobio j e odobrenje predsjednika vla­
de Josipa Broza Tita i njezina potpredsjednika Edvarda Kardel ja, koje 
j e upoznao s namjerom da posjeti dr. Vladka Mačeka.*' Kao što j e pla­
nirao, put u Pariz htio j e povezati s putovanjem u London na Savjet 
ministara vanjskih poslova o pitanjima jugoslavensko-talijanske granice, 
gdje j e b io određen za člana delegacije, a ne za njezina vođu, što j e 
** AISP, CK SKH, 01, i.b. 2214, 5. 9. 1945. 
*' AISP, CK SKH, 01, i.b. 2214, 6. 10. 1945. 
** AISP, CK SKH, Zapisnik CK KPH, 21. 9. 1945. 
*' 0 tome detaljnije vidi Ljubo Boban, n. dj., 295—306. 
Časopis za suvremenu povijest J5J 
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" A H , MUP , 010^7, kut. 13, Pol i t ika predstavnika b. HSS . 
" V l ad im i r Dedi jer , Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, L ibumi ja , 
Mladost , Ri jeka, 1981., 924. 
" L jubo Boban, n. dj . , 304. 
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inače očekivao. Taikav odnos prema njemu, kao ministru vanjskih po­
slova, posebno ga je povrijedio." 
Radi svojih posebnih planova, čini se, namjeravao je otputovati prije 
službene delegacije, pa j e zamolio britanskog veleposlanika Ralpha Ste-
vensona za i>omoč. Britanska diplomacija izašla mu je u susret i dala 
mu na raspolaganje zrakoplov. U šubašićevoj pratnji trebali su biti Dra-
govan Šepić, šef njegova kabineta, i Pavle Pocrnić, njegov osobni tajnik. 
Međutim, na put nije krenuo. 
Dr. Ivan Šubašić je trebao otpuotavti 11. rujna 1945. godine, ali ga j e 
u tome najprije spriječilo nevrijeme, odgodivši putovanje za jedan dan, 
a potom je toga dana doživio moždanu kap. U isto vrijeme, ili neposred­
no prije toga, jedinica OZN-e je , po naređenju Josipa Broza Tita, blo­
kirala Šubašićevu kuću i tako, neovisno o vremenu i njegovoj bolesti, 
onemogućila mu odlazak u inozemstvo. 
Ostaje otvoreno pitanje što je navelo Josipa Broza Tita da u vrlo kra­
tkom roku promijeni svoju odluku o Šubašićevu putu u Pariz i susretu 
s Mačekom. Je li na to utjecala naknadna spoznaja kako bi nakon su­
sreta s dr. Vladkom Mačekom u Parizu i ministrima vanjskih poslova 
SAD-a i Velike Britanije u Londonu dr. Ivan Šubašić podnio ostavku 
na svoje mjesto u vladi i tako, iz inozemstva, potporom zapadnih sila, 
kao jedan od potpisnika Sporazuma iz Visa i Beograda, ugrožavao re­
žim? Svakako je komunistički vrh došao do novih procjena, a možda 
je i saznao za dilemu u kojoj se Šubašić nalazio. Naime, američkom 
konzulu je prije puta u povjerenju priopćio da se nalazi pred »velikom 
odlukom«." Sve u svemu, režim je procijenio da bi Šubašić u inozem­
stvu mogao biti puno opasniji nego u zemlji, gdje se, ipak, nalazio pod 
njegovom kontrolom. 
Javnost j e službeno obaviještena da je u noći 10. rujna 1945. godine dr. 
Ivan Šubašić, ministar vanjskih poslova, obolio od moždane kapi i da 
mu je oduzeta desna polovica tijela. O tome je izdano nekoliko priopće­
nja posebne liječničke komisije koja je odredila bolesniku »apsolutni 
mir « . Neposredna posljedica sprečavanja Šubašića da otputuje u ino­
zemstvo bio j e ukaz kraljevskog namjesništva da ga za vri jeme bolesti 
na mjestu ministra vanjskih poslova zamjenjuje predsjednik Ministar­
skog savjeta i ministar obrane maršal Josip Broz Tito. Jugoslavensku 
delegaciju na Savjetu ministara vanjskih poslova u Londonu vodio je 
potpredsjednik Ministarskog savjeta Edvard Kardelj. '" 
Tako je još jedan zaključak Konferencije prvaka HSS-a u Zagrebu u 
hotelu Esplanade da se dr. Ivan Šubašić mora sastati s predsjednikom 
stranke dr. Vladkom Mačekom i od njega dobiti savjete i upute za dalj­
nju djelatnost stranke, što je bio uvjet da bi dobio podršku za svoje 
političke poteze, ostao neostvaren. Ne uspjevši u većini svojih namjera, 
od toga da konsolidira stranačke redove i pripremi HSS za nastup na 
izborima do toga da ishodi oslobođenje zatvorenih prvaka stranke i spri-
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Zaključak 
Ukratko se može zaključiti: 
— Konferenci ja prvaka HSS-a održana j e 2. rujna 1945. godine u Za­
grebu u hotelu Esplanade. Zajedno s pr ipremnim konzultacijama i od­
vo jen im razgovorima dr. Ivana Šubašića s po jed in im grupama sudioni­
ka, podijel jenih po teritori jalnoj osnovi, trajala j e tri dana. 
— Konferenci ju j e sazvao dr. Ivan Šubašić u dogovoru sa zastupnicima 
HSS-a u Pr ivremenoj narodnoj skupštini Demokratske Federativne Ju­
goslavije. Odobrenje za sazivanje ovog skupa dob io j e od članova naj­
višeg vodstva Komunist ičke parti je. I ako j e Konferenci ja imala legalni 
karakter, javnost o njezinu održavanju nije bila obaviještena. Budući 
da su sva sredstva javnog priopćavanja bi la pod kontro lom režima, to 
ni je b i lo teško provesti . 
— U dokumentima se navodi različit bro j sudionika, od 50 do 120. Real­
nija j e niža procjena. 
Poznato j e da su Konferenci j i prisustvovali sljedeći prvaci stranke: dr. 
Ivan Šubašić, dr. Juraj Šutej, dr. T o m o Jančiković, inž. Franjo Gaži, dr. 
Kar l o Žunjević, inž. Ivan Štefanac, Andri ja Papo, Andri ja Pavlić, Pavle 
Pocrnić, dr. Grga Hećimović , Josip Vukov ić Đido, dr. I van Andres, dr. 
Sigismund čajkovac, I l i ja Rešković, Mar in Đukić Mariško, Stjepan Ma­
gašić, Jakob Stipersiki, Andri ja Pankretić, Josip Turk, Josip Jelenčić, 
Stjepan Kazanac, Stjepan Sulimanac, Ivan Čupen, Mara Matočec, Josip 
Silobrčić, Josip Puoko i prof. Kranjčević . 
— Namjera sazivača Konferenci je bila j e da izloži svoje pol i t ičke po­
glede na situaciju u zeml j i i na položaj HSS-a u nov im pri l ikama, a pr­
vaci stranke da daju ocjenu položaja hrvatskog naroda i, u vezi s t ime, 
ocjenu dotadašnje Šubašićeve pol i t ike na temelju čega b i se dogovori l i 
0 dal jnj im potezima. Šubašić j e buduću aktivnost htio temelj it i na uje­
dinjenju HSS-a s HRSS-om, nj ihovom djelovanju unutar Narodne fron­
te i iz laskom na izbore u njezinu okviru, što je , dakako, b i lo povezano 
s potrebom da se strank;a prijavi. 
— Sudionici su se podijel i l i na dvi je grupe. Prva, koja j e bila u vel ikoj 
većini, odbaci la j e sve Šubašićeve pr i jedloge i njegovu dotadašnju poli­
tiku. Prot iveći se ujedinjenju s HRSS-om i uključenju u Narodnu fron­
tu, zahtijevala j e Subašićevu i Šutejevu ostavku u Ministarskom savjetu 
1 odlazak u oporbu. Odlučno su stavili do znanja da u ime Hrvata ima 
pravo govori t i samo dr. V ladko Maček. Među već inom bili su i dr. Kar lo 
Žunjević, Andrija Papo i Andri ja Pavlić. 
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ječ i daljnja nasilja* postavši i sam nj ihovom žrtvom, Šubašić, nakon još 
jednoga kraćeg razdobl ja kolebl j ivosti i traženja mogućih kompromisa, 
uskoro podnosi ostavku. N a taj potez ga je , os im mnogih osobnih razo­
čaranja, navela i većina sudionika Konferenci je koj i su odlučno zahti­
jeval i konkretne rezultate njegove sporazumaške polit ike. 
Kako ih ni je mogao ostvariti , dr . Ivan Šubašić, zajedno s dr. Jurjem 
Šutejem, podnio j e ostavku 8. l istopada 1945. godine. 
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S U M M A R V 
T H E 1944 C O N F E R E N C E OF T H E H S S L E A D E R S H I P I N H O T E L 
E S P L A N A D E I N Z A G R E B 
The conference o f the leadership of the Croat Peasant Party, the f irst of the 
t w o held after the W o r l d W a r I I , which took place in the hote l Esplanade in 
Zagreb in 1945, is not we l l known. Using the newly accessible archive mate-
rials, the author reconstructs the t ime o f the conference, its duration, the 
number and ident i ty of part icipants, and its conclusions. The general confe­
rence was held on September 2, 1945. I t lasted three days, including indivi-
dual conferences of Dr. I van Šubašić, its convener, vvdth regional groups o f 
participants. The a im o f the conference was to in fo rm the membersh ip of the 
pol it ical situation in the country and the w o r k of party 's leadership, and t o 
consider future poUtical involvement. The major i ty of the participants re-
jected Subašić's compromis ing pol it ics, especial ly in the l ight of terror that 
the reg ime was conducting and the conf inement of the party 's vice-president. 
August Košut ić ; the requested Šubašić's resignation. A t J. Sutej 's suggestion, 
the conference decided that Šubašić goes to Pariš f o r consultation vvith V . 
Maček, the party 's president. Even though Šubašić had di f ferent ideas f o r 
the party be fo re coming to the conference, he accepted membersh ip suggesti­
on. But since he was prevented by the Communist Par ty t o real ize the con­
clusions of the conference, he resigned. 
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— Dr . I v a n a Šubaš ića i n j e g o v u z a m i s a o u j e d i n j e n j a s H R S S - o m , sura­
dn j e u N a r o d n o j f r on t i i z a j e d n i č k o g i z laska na i z b o r e pod r ža l i su, su­
deć i p o d o s t u p n i m p o d a c i m a , s a m o dr . T o m o Janč ikov i ć , inž. I v a n Šte-
fanac , inž . F r a n j o Gaž l , P a v l e P o c m i ć i dr . S i g i s m u n d Ča jkovac . 
— K o m p r o m i s n o r j e š en j e p r o n a š a o j e d r . Juraj Sute j k o j i j e p r e d l o ž i o 
da se ne donese od luka o o b v e z n i m p i t a n j i m a o k o j i m a p o s t o j e suprot ­
s tav l j ena g l ed iš ta , v e ć da se p r ihva t i p r i j e d l o g d a dr . I v a n Šubaš i ć ot­
pu tu j e u P a r i z i p o s j e t i d r . V l a d k a M a č e k a . P r e d s j e d n i k s t ranke b i d a o 
i l i u sk ra t i o o d o b r e n j e za do tadašn j i r ad t e p r e d a o upu t e za da l j n ju stra­
n a č k u ak t i vnos t . P r i j e d l o g j e p r i h v a ć e n pa j e t o b i o o s n o v n i z ak l jučak 
K o n f e r e n c i j e . N i j e d a n o d zah t j e va v e ć i n e n i j e se o s t va r i o , pa ni p lani ­
ran i š u b a š i ć e v put u Pa r i z dr . V l a d k u M a č e k u . U t o m e ga j e sp r i j e č i l o 
v o d s t v o K o m u n i s t i č k e p a r t i j e s J o s i p o m B r o z o m T i t o m na če lu . On j e , 
na j v j e r o j a tn i j e , p r o c i j e n i o d a b i dr . I v a n Šubaš i ć m o g a o os ta t i u ino­
z e m s t v u i, p o d r ž a v a n o d z apadn ih si la, p o k u š a o ug ro z i t i m o n o p o l v las t i 
ko j i su k o m u n i s t i i z g rad i l i u r a t n o m i p o s l i j e r a t n o m r a z d o b l j u . Usp ješ ­
n o os t va r i v š i s v o j e nakane k o m u n i s t i su s a m o s v j e s n o i o t v o r e n o usmje ­
r i l i s v o ju m o ć p r o t i v j e d n o g o d po tp i sn ika S p o r a z u m a iz V i s a i Beog ra ­
da, ko j i j e i m a o m e đ u n a r o d n u p o d r š k u i o d k o j e g j e zav i s i l o međuna ­
r o d n o p r i z n a n j e DFJ , i n j i hova do t adašn j e g na j va žn i j e g save zn ika m e đ u 
p r v a c i m a g r a đ a n s k i h s t ranaka . T i m e j e n a m j e r a K o m u n i s t i č k e p a r t i j e 
da p o t p u n o u k i n e v i š e s t r anačk i sustav i n a m e t n e s v o j u n e o g r a n i č e n u 
v las t b i l a na d o m a k u c i l ja . 
